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'Zonder muren zouden we honderd
problemen hebben, met muren vijftig'
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Vrijwel iedereen met wie ik over Varap Meridian praat, egint over
onderwerpen al drug, gokken en overpel. Niet echt de thema’
die ik verwachtte tegen te komen in een luxe gated communit.
Wat i er aan de hand? ‘Meridian i al een hotel. Iedereen komt en
gaat, en niemand heeft echt oog voor elkaar’, legt Vehi uit. Met
andere woorden: juit in een maaal project zoal dit kunnen
‘ongewente activiteiten’ onder de radar plaatvinden. In de oude
tad kom je ze minder tegen, omdat het daar veel te druk i en er
een terke ociale controle i, zo egrijp ik.
Interne klaentrijd
Via via kom ik telken in contact met hoogopgeleide ewoner van
Varap Meridian, met goede anen. Het valt me op dat zij vaak
klagen over hun medeewoner. Ze echrijven zichzelf al
tolerant, ook ten opzichte van de lagere ociaaleconomiche
klaen in ijvooreeld de omliggende loppenwijken, maar zijn
niet altijd te preken over hun directe uren.
Gökhan i een extraverte, goedlache man die een internationale,
leidinggevende functie heeft ij een grote
levenmiddelenproducent. Hij komt oorpronkelijk uit het zuiden,
maar woont ind 2014 in Itanul, omdat zijn carrièrekanen hier
groter waren. ‘Ik en echt teleurgeteld in het gedrag van ommige
ewoner. Je verwacht dat gewoon niet. De manier waarop ze zich
gedragen in de parkeergarage of in het zwemad. Heel aociaal. In
dit oort projecten verwacht je dat menen een epaald
opleidingniveau heen, of in ieder geval levenintelling. Maar
het heen van geld heeft helaa nik te maken met opleiding.
ommige menen kunnen het zich veroorloven hier te wonen,
maar zijn tegelijkertijd onwetend en arrogant.’
Ik krijg teed meer verhalen te horen over rijke tudenten die
illegale caino’ eginnen, ewoner die hun chihuahua’ mee-
nemen naar het zwemad terwijl huidieren daar veroden zijn,
menen die hard rijden in de parkeergarage en hun auto uiten de 
lijnen parkeren en huieigenaren die tientallen gaten uitnodigen
voor arecue aan het zwemad. Varap Meridian heeft een
oăcieel reglement met regel en richtlijnen, maar niemand lijkt
zich hier trikt aan te houden. Het management van de communit
handhaaft de regel niet treng, en ook ewoner uiten hun
ongenoegen vrijwel niet tegen elkaar. Alleen op ocial media. Daar
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i een actieve groep ewoner onttaan die zich ezighoudt met
de toekomt van het project.
Nieuwe gemeenchappen
De dicuie over Varap Meridian vindt plaat op LinkedIn,
Twitter, Intagram en Fourquare, waar ook de uitenwereld van
het reilen en zeilen innen het project kan genieten. lke dag
verchijnen er tientallen tot honderden erichten en foto’,
vertuurd vanuit de gated communit. r zijn groepen waar
ewoner met elkaar en de ontwikkelaar dicuiëren, en divere
plekken waar menen openlijk hun ongezouten mening geven over
het project.
De afgeloten ‘gemeenchap’ ontmoet elkaar du vooral op het
zeer openare internet. De fieke hekken die het project afluiten,
maken online plaat voor open, virtuele interactie met de tad en
al haar inwoner. Ook ik maak daar gretig geruik van. Ik lee mee
met de LinkedIn-groep, ekijk de pikante foto’ van ommige
ewoner op Intagram (ecort, meent Ömer), die door
duizenden ecommentarieerd worden, en zie hoe menen actief
‘inchecken’ ij Varap Meridian op Fourquare en warm.
Virtueel hotel
Varap Meridian in Itanul
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Aan het einde van mijn verlijf in het complex en ik lichtelijk in de
war. Ik had verwacht een rutig en ereen, afgeloten woonproject
aan te treĀen waar menen nauw met elkaar amenleven, min of
meer dezelfde achtergronden en voorkeuren delen en zich
ditantiëren van de tad en hun omgeving. Geen van deze
verwachtingen kwam uit. Varap Meridian i al een modern hotel
met korttondige verlijven en relatie, zowel in het dagelijk leven
al virtueel.
Zal dat zo lijven? De menen die ik preek, denken dat Varap
Meridian de komende jaren gaat veranderen. Zodra het ānanciële
centrum van Wet Ataşehir op volle kracht i, zal het project een
meer permanent karakter krijgen, geloven de meeten. Maar ook
dat kan weer ander worden. Uiteindelijk hangt het allemaal af van
de manier waarop de wijk, en de tad Itanul al geheel, zich
ontwikkelen. Varap Meridian lijkt geen geïoleerde,
uitgekritallieerde woonomgeving, maar een Ăexiel en
eweeglijk onderdeel van de tad. 
